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ɡɟɦɥɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɜɵɫɨɤɚ
ȼȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɦɨɠɟɬ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɩɨɞ
ɫɧɨɫɱɚɫɬɶɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɜɷɩɨɯɭɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɞɨɦɨ
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ɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜɢɦɟɸɳɢɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɟɪɜɵɣɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣɷɬɚɩ±ɧɚɱɚɥɫɹɟɳɟɞɨȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɣɜɨɣɧɵɢɩɪɨɞɨɥɠɢɥɫɹɜɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹɋɬɪɨɢɥɢɢɷɬɚɠɧɵɟ
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ɫɟɪɢɢ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 ɢ ɞɨɦɚ ɢɡ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ Ʉɜɚɪɬɢɪɵ ɜ
ɷɬɢɯɞɨɦɚɯɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɢɦɟɸɬɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟɩɥɨɳɚɞɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɥɨ
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ɯɨɠɢɟ ɢ ɤɭɯɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟ ȼɟɞɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɜɲɢɦɫɹɬɨɝɞɚɤɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚɦɛɵɥɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɤɨɦɧɚɬ
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ɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ©Ɉɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɢɡɥɢɲɟɫɬɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɟªɩɪɢɧɹɬɨɝɨɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɇɋɏɪɭɳɟɜɚɈɞɧɚɤɨɨɧɢɫɬɪɨɢɥɢɫɶ
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ɫɤɢɯª ɞɨɦɨɜ ± ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɬɨɥɤɚ ± ɦ ɤɪɨɯɨɬɧɵɟ ɩɪɢɯɨɠɢɟ ɢ ɤɭɯɧɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɫɦɟɠɧɵɟɤɨɦɧɚɬɵɈɞɧɚɤɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɢɫɟɪɢɢɝɞɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɬɚɠɟɣɢ
ɚɬɚɤɠɟɷɬɚɠɤɢɫɭɥɭɱɲɟɧɧɵɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
©Ȼɪɟɠɧɟɜɫɤɢɣ ɷɬɚɩª ± ɬɢɩɨɜɵɟ ɫɟɪɢɢ ɞɨɦɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ
ɥɢɫɶɫɫɟɪɟɞɢɧɵɯɩɨɧɚɱɚɥɨɯɝɝȼɷɬɢɯɞɨɦɚɯɟɫɬɶɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞ
ɥɢɮɬɜɵɫɨɬɚɩɨɬɨɥɤɨɜ±ɜɫɪɟɞɧɟɦɦɌɚɤɤɚɤɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ©ɛɪɟɠ
ɧɟɜɫɤɢɯªɫɟɪɢɣɩɥɨɯɚɹɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹɫɬɟɧɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɯɨɞɟɤɚɦ
ɩɚɧɢɢɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣɨɧɢɩɨɞɜɟɪɝɚ
ɸɬɫɹɫɚɧɚɰɢɢɂɧɬɟɪɟɫɧɨɱɬɨ©ɛɪɟɠɧɟɜɤɢªɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɟɪɢɣɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹɢ
ɩɨɧɵɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɚɤɢɯɞɨɦɨɜɛɵɥɨɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟ
ɦɵɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɚɠɞɨɣɫɟɦɶɢɨɬɞɟɥɶɧɨɣɤɜɚɪɬɢɪɨɣɢɨɧɚɜɨɦɧɨɝɨɦɛɵɥɚ
ɪɟɲɟɧɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɜɨɞɹɬ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɤɨɥɨ
ɦɥɧɦɠɢɥɶɹɂɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɨɳɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɞɟɥɚɬɶɟɳɟɛɨɥɶɲɟ
Ⱦɟɧɟɝ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɱɬɨɛɵ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɢ ɠɢɥɢɳɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɪɢɷɬɨɦɨɤɨɥɨɠɢɥɶɹɢɡɧɨɲɟɧɵɩɨɱɬɢɧɚɫɸɞɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɢ©ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɧɢɤɢªɢɱɚɫɬɧɵɣɫɟɤɬɨɪɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣɟɳɟɜɟɝɝɩɪɨ
ɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɚ ɛɨɥɟɟɩɨɥɨɜɢɧɵɜɫɟɝɨɠɢɥɮɨɧɞɚɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨɜɟ ɝɝ
ɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɧɚɤɨɩɢɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭɢɡɧɨɫɚɭɠɟɤ ɝɉɨ
ɷɬɨɦɭɦɟɫɬɧɵɟɜɥɚɫɬɢɜɨɡɥɚɝɚɸɬɧɚɪɟɧɨɜɚɰɢɸɛɨɥɶɲɢɟɧɚɞɟɠɞɵ
Ʉɚɤɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɪɟɧɨɜɚɰɢɹɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟɧɚɱɧɟɬɫɹɫɞɜɭɯ ɷɤɫ
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜɁɚɪɟɱɧɵɣɢɀȻɂɂɧɟɫ©ɯɪɭ
ɳɟɜɨɤª ɚ ɫɨɫɬɚɪɵɯɛɚɪɚɤɨɜɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɞɚɞɭɬɩɨɞɪɟɧɨɜɚɰɢɸɛɭɞɟɬɨɬɦɟɧɟɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɷɬɚɠɧɨɫɬɢɡɞɚɧɢɣɩɪɨ
ɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɨɠɟɩɨɞɧɢɦɭɬɧɚɝɟɤɬɚɪɟɡɟɦɥɢɛɟɡɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɨɝɥɚɫɨ
ɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɩɨɫɬɪɨɢɬɶɬɵɫɦɠɢɥɶɹɜɦɟɫɬɨɬɵɫ
ɋɟɣɱɚɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɬɨɜɹɬ ɤ ɚɭɤɰɢɨɧɚɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜɫɟɯ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɜɢɞɵɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɱɚɫɬɤɨɜɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɱɬɨɞɨɝɨɜɨɪɵɫɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢɛɭɞɭɬɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɧɚɥɟɬ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦɢ ɞɟɜɟɥɨɩɟɪɵ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɱɬɨ
ɩɪɨɟɤɬɛɭɞɟɬɭɫɩɟɲɧɵɦ²ɟɫɬɶɨɩɚɫɟɧɢɹɱɬɨɜɦɟɫɬɨɜɵɝɨɞɵɨɧɢɩɨɥɭɱɚɬ
ɦɚɫɫɭɩɪɨɛɥɟɦɫɪɚɫɫɟɥɟɧɢɟɦɠɢɥɶɰɨɜɫɬɚɪɨɝɨɮɨɧɞɚɚɝɥɚɜɧɨɟɫɮɢɧɚɧ
ɫɚɦɢɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɪɟɧɨɜɚɰɢɹɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹɢɡɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɚɜ
ɫɥɭɱɚɟɫȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɨɦɢɞɪɭɝɢɦɢɤɪɭɩɧɵɦɢɝɨɪɨɞɚɦɢɪɟɱɶɢɞɟɬɨɫɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɢɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɨɜ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɜɦɟɫɬɧɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɨɱɬɨɛɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯɩɪɚɜɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢ
ɤɨɜɪɟɧɨɜɚɰɢɢȼɟɞɶɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣɨɩɵɬɪɟɧɨɜɚɰɢɢɧɟɜɟɥɢɤɂɩɨɤɚɱɬɨɧɟ
ɹɫɧɵɦɧɨɝɢɟɧɸɚɧɫɵɷɬɨɝɨɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɜɚɠɧɨɝɨɧɨɢɨɱɟɧɶɫɥɨɠɧɨɝɨɩɪɨ
ɰɟɫɫɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɷɬɢɩɪɨɛɥɟɦɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɚɬɶɫɟɝɨɞɧɹɩɨɤɚɪɟɧɨ
ɜɚɰɢɹɧɟɧɚɱɚɥɚɫɶɈɞɧɢɦɢɡɜɚɪɢɚɧɬɨɜɪɟɲɟɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɫɧɨɫɚɪɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɹɬɢɷɬɚɠɟɤ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ± ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜ
ɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɦɚ ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚ
ɧɢɣ ɩɨɦɢɦɨ ɪɚɛɨɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɬɚɤɠɟɧɚɞɫɬɪɨɣɤɚɷɬɚɠɟɣɩɟɪɟɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɞɡɟɦɧɵɯɢɰɨ
ɤɨɥɶɧɵɯɷɬɚɠɟɣɩɨɞɝɚɪɚɠɢɢɧɟɠɢɥɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟɩɪɢɫɬɪɨɟɤ
ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɥɧɭɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɚ
ɬɚɤɠɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨɨɛɥɢɤɚɡɞɚɧɢɹ
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɤɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶɩɹɬɢɷɬɚɠɧɵɟɞɨɦɚɩɪɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɯɫɟɪɢɣɝɨɪɚɡɞɨɞɟɲɟɜɥɟɞɨɱɟɦɫɧɨɫɢɬɶɢɫɬɪɨɢɬɶɧɨ
ɜɨɟɠɢɥɶɟɉɹɬɢɷɬɚɠɧɵɟɞɨɦɚɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶɧɚ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵɛɨɥɟɟ ɫɬɚ
ɥɟɬɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɪɟɫɭɪɫɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɷɬɢɯɡɞɚɧɢɣɢɫɬɟɧɨɜɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɣɟɳɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɂɩɪɢɷɬɨɦɩɪɨɛɥɟɦɫɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦɠɢɥɶɰɨɜ
ɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɢɡɛɟɠɚɬɶ
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɪɟɧɨɜɚɰɢɹ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚɡɚɦɟɧɹɬɶɫɨɛɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸɢɡɜɟɬɯɨɝɨɢɚɜɚɪɢɣɧɨ
ɝɨ ɠɢɥɶɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɦɨɧɬɵ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨ
ɦɨɜ




ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾȾɇɢɠɟɝɨɪɨɞɨɜɚȿȺɉɨɝɨɪɟɥɨɜɚ
ɊɭɤɅɉȺɛɪɚɦɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
НА ЗАБРОШЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ 
ЕГОРШИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ɂɡɛɪɚɧɧɚɹɬɟɦɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɜɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɜ
ɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɢɦɟɟɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɚɧɧɵɯɨɬɨɦɱɬɨ
ɠɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɚɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɟɦɥɹɯɤɚɤɢɦɢɞɪɟɜɟɫɧɵɦɢɩɨɪɨɞɚɦɢɢɫɤɚɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸɨɧɢɡɚɪɚɫɬɚɸɬ
ɇɚɥɢɱɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɨɞɪɨɫɬɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɯɨɪɨ
ɲɢɣɞɪɟɜɨɫɬɨɣ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫɟɧɨɤɨɲɟɧɢɹ ɩɚɫɬɶɛɵ
ɫɤɨɬɚ ɢɥɢ ɜɫɩɚɲɤɢ ɛɪɨɲɟɧɧɵɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɝɨɞɶɹ ɡɚɪɚɫɬɚɸɬ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ >@ Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɥɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
